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　われわれは様々なメディアを通じて、これまで社会的
に無視され、抑圧されてきた犠牲者たちが語る苦悩を共
有する。あるいは、誰かによって代弁される彼ら／彼女
らの苦悩を共有する。そして今や誰もが、国家や宗教、
民族について語るのではなく、自らの「病理」について
語る時代である。こうした苦悩の共有という現象は、何
を意味するのだろうか。誰もが傷つきやすい存在である
ということは、様々な文化的差異を乗り越えた人類の連
帯の可能性を示唆しているのか。それともそれは、他者
（すなわちこの場合、犠牲者）の苦悩を教訓として、自
らができるだけ傷つかないように行動せよ、という個人
主義に帰着するものであるのか。これは 21世紀におけ
る共生の可能性を考える上でも、避けて通ることの出来
ない重要なテーマであろう。
　苦悩は特殊なものか、あるいは一般化可能なものか、
本稿はこうした両義性を、犠牲者の物語を共有すること
の「効能」、あるいは苦悩の「比較衡量」といった功利
主義的なテーマに敢えて引きつけて考える。それは、誰
もが自分の傷つきやすさについて語る現代において、そ
もそもそうした語りが何を意図しているのか、あるいは、
どのような「欲望」により動機づけられているのか、と
いう反省を改めて展開するためである。
入谷 秀一 
大阪大学大学院文学研究科招聘研究員兼非常勤講師
1.	承認論と犠牲者の問題
2.	いかにして苦悩が共有されるか―
犠牲者のモデル化（物語を通じての
苦悩の一般化）について　
3.	物語の神話化―苦悩の共有は、
ある特定の集団を志向する　
4.	特殊性と一般化との間で―苦悩
の比較衡量というアポリア
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